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Penelitian ini mengkaji teks translasional multibahasa yang direalisasikan dalam 
tiga novel: Imro’at ‘inda Nuqthat al-Shifr dalam bahasa Arab, Women at Point Zero 
dalam Inggris dan Perempuan di Titik Nol dalam bahasa Indonesia. Tindak 
penerjemahan telah menyebabkan  terjadinya variasi antara satu teks dengan lainnya. 
Variasi tersebut disebabkan perbedaan konteks bahasa yang berbeda baik sosial 
maupun budaya, sehingga apa yang dimaknakan dalam teks mengalami pergeseran 
makna dari bahasa sumber ke bahasa sasaran. Dengan demikian teks tidak bisa lepas 
dari konteksnya, jadi antara makna denotatif dan konotatif mempunyai keterkaitan. 
Penelitian ini menganalisa kecirian variasi keluasan makna interpersonal dalam bahasa 
Arab, Inggris dan Indonesia dan variasi keluasan makna interpersonal secara 
kontekstual dalam nilai situasional, ideologis dan keagamaan.  Tujuan penelitian ini 
mengkaji variasi keluasan makna interpersonal (KMI) dan nilai kontekstual dalam teks 
translasional multibahasa yang ada dalam tiga teks translasional. 
Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Subjek penelitian adalah tiga novel 
berbahasa Arab, Inggris dan Indonesia. Objek penelitian berupa klausa yang 
mewujudkan satuan-satuan semantik tertentu. Instrumen penelitian ini adalah peneliti 
sendiri dengan menerapkan konsep Komunikasi Semiotika Translasional (KST) dan 
konsep Halliday tentang makna interpersonal. Pengumpulan data dilakukan dengan 
penyeleksian dan memasukkan data dalam tabel. Teknik analisis data dilakukan dengan 
konstruk analisis yang telah dibuat. Pemeriksaan keabsahan dan analisis data dilakukan 
dengan member check dalam proses dan hasil analisis data.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variasi makna secara denotatif 
diwujudkan oleh variasi KMI. Variasi KMI yang paling dominan adalah variasi 1 baik 
dalam T1:T2 maupun T1:T3 yakni variasi cenderung rendah. Hal ini mencirikan bahwa 
fenomena translasional mempunyai keterikatan pada konteks intertekstual yang kuat, 
meskipun ada ruang variasi di dalamnya dengan bukti kemunculan variasi 6. Pencipta 
T2 maupun T3 dapat menciptakan atau menghilangkan unit makna setingkat klausa 
untuk berkompromi dengan konteks bahasa sasaran. Tingkat variasi KMI dalam T1:T3 
lebih tinggi dibandingkan dengan T1:T2 dengan rerata masing-masing 10,95 dan 9,30. 
Adapun variasi konotatif diwujudkan oleh nilai-nilai dalam situasional, ideologi dan 
agama. Variasi situasional bisa dikatakan rendah disebabkan variasi KMI secara 
denotatif juga rendah, sehingga field, mode dan tenor diwujudkan dengan baik dalam 
T2 dan T3. Sementara, variasi dalam nilai ideologis dan keagamaan cenderung 
mengalami perbedaan fungsi elemen. Terjadinya variasi pada nilai kontekstual hanya 
pada tataran gramatika tanpa mempengaruhi makna moralitas T1. Nilai keagamaan 
dalam teks terkait dengan hukum fiqh dalam Islam, sedangkan nilai ideologi dalam teks 
terkait dengan pembebasan perempuan terhadap budaya patriarki.  
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This research studies translational multilingual texts represented in the three 
novels: ‘Imro’at ‘indaNuqthat al-Shifr’ in Arabic, Women at Point Zero in English 
and Perempuan di TitikNol in Indonesia. The act of translation results in a variation 
between one text and others. The variation is caused by different language context in 
social and culture aspect, so that what is translated shifted in meaning from source 
language to target language. So, the text meaning can not be separated from its 
context and  the denotative and connotative meanings are related to each other.  This 
research analyzed the variation of interpersonal meaning breadths in Arabic, English 
and Indonesian and the contextual variation of interpersonal meaning breadths. The 
aim of this study is focused on the variation of interpersonal meaning breadths and 
contextual value in multilingual translational text expressed in three translational 
texts.  
This research is qualitative research method. The research subject is three 
novels in Arabic, English and Indonesia. The research object is variation of 
interpersonal meaning in clauses representing semantic units. The instrument of this 
research was the researcher who applied Translational Semiotic Communication 
(TSC) concept and Halliday’s concept on interpersonal meaning. The data were 
clauses representing semantic units. The data were collected reading and writing. 
The analyzing data was done by descriptive and qualitative. The validity of data and 
analysis was enhanced by member check in process and analysis results.  
This findings show that denotative meanings are realized in the variation of 
Interpersonal Meaning Breadth (IMB). The dominance of the Interpersonal Meaning 
Breadth variation in T1:T2 or T1:T3 is variation 1 showing a low variation. This 
characterizes that translational phenomena are related to inter-textual meaning, 
although there is a variation indicated by appearance of variation 6. The creator 
(translator) of T2 and T3 can create and lose semantic units in clauses to 
compromise with the target language. The levels of the IMB variation in T1:T3 are 
higher than T1:T2 with an average of 10,95 and 9,30 respectively. Meanwhile, 
connotative variation realized by situational, ideological and religious values. The 
situational variation is a relatively low variation because the IMB variation also low, 
so that the field, mode and tenor are well implemented in T2 and T3. The variation 
in ideology and religious values value tends to be different in the element functions. 
The appearance of a variation in the connotative meaning is only in grammar 
without affecting the meaning of moral value inT1. The religious value in the text is 
related to `Islamic laws in Islam, while the ideological value in the text deals with 
women’s freedom from the patriarchal culture.  
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